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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ialah agar perusahaan dapat membuat perencanaan pajak yang sebaik-
baiknya, demi penghematan Pajak Terhutang dapat terjadi dan harus berdasarkan Undang-
undang Pajak Penghasilan. Metode dan Objek penelitian yang digunakan adalah metode 
kepustakaan dan lapangan dengan objek penelitian PT.IST. dari analisis yang dilakukan 
melalui rekonsiliasi fiskal terjadi ada beberapa temuan yang terjadi di perusahaan, biaya 
seragam pegawai,biaya lain-lain yang dimana disana terdapat biaya Voucher pulsa dan 
biaya sumbangan karyawan sakit, biaya penyusutan yang dilakukan PT.IST pada Tahun 
2008 benar dan Tahun 2009,2010 tidak benar perlu adanya koreksi yang dilakukan dan 
juga PT.IST salah dalam perhitungan tarif pajak yang digunakan. Hasil yang dicapai 
PT.IST menjadi lebih bayar pada Tahun 2008 dan 2009 untuk mendapatkan perencanaan 
Pajak yang baik harus mengerti konsep dari biaya fiskal, perusahaan harus mempunyai 
orang yang ahli dibidang perpajakan tersebut. 
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